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ABSTRAK 
OLEH  
Ahmed Syukron Ghozali 
NIM. 11601244165 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi kependidikan. Mata kuliah ini 
bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran dan manajerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka untuk melatih 
dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan.  
SMP Negeri 2 Muntilan merupakan salah satu sekolah yang dijadikan lokasi 
PPL tahun 2014. SMP N 2 Muntilan memiliki fasilitas yang cukup baik dalam 
mendukung kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa ditempatkan di lokasi PPL selama 
kurang lebih 2,5 bulan, yaitu mulai 2 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. 
Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.  
Dalam pelaksanaan PPL di SMP N Negeri 2 Muntilan relatif berjalan dengan 
baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala yang dapat dijadikan sebagai 
pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL yaitu, mahasiswa 
mendapatkan pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penulisan perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dengan kegiatan PPL ini 
akan menjadikan bekal menuju lapangan kerja yang sesungguhnya, yaitu sebagai 
guru yang professional serta memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial 
yang tinggi sebagai pengajar atau pendidik.  
 
 
